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Разработанный метод может быть использован не только для контроля каче-
ства фармацевтических препаратов, но ни и для большого класса биоактивных 
структур, люминесцирующих под действием ультрафиолетового излучения. 
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Bone scintigraphy is one of widespread radionuclide diagnostics methods. The devel-
opment of quantitative methods of analyzing the radionuclide study results is an important 
issue of nuclear medicine. The purpose of the work is development of bone scintigraphy re-
sults processing methodology to obtain more diagnostic information.  
 
Остеосцинтиграфия (ОС) – метод радионуклидной диагностики, использу-
ющийся для выявления метастазов злокачественных опухолей различных лока-
лизаций.  
В настоящее время анализ заболевания выполняется преимущественно на 
качественном уровне. Такой подход имеет ряд недостатков: не позволяет делать 
прогноз и сравнивать исследования, выполненные в разное время. Поэтому це-
лью данной работы является исследование процессов метаболизма костной тка-
ни и разработка методики обработки результатов ОС для получения более пол-
ной диагностической информации. 
Процедура ОС выполнялась с помощью гамма-томографии суставов осевого 
и периферического скелета при одноразовом введении остеотропного радио-
фармпрепарата (РФП) 
99m
Tc-пирфотеха. Были исследованы 84 пациента с раз-
личными поражениями костной системы, в том числе перенесшие онкологиче-
ские заболевания.  
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Одним из методов кинетического анализа функций выведения РФП является 
построение транспортных камерных моделей обмена [2]. Камера – ткани, где 
вещества транспортируются или превращаются одинаково. В разработанной 
модели выделены следующие камеры: почки, поясничный отдел позвонков, таз, 
ткани нижних конечностей, периферический скелет. 
Количественная оценка результатов ОС заключалась в выявлении очагов 
аномального накопления и распределения РФП на различных фазах их кинети-
ки. Обработка изображений включала выбор областей диагностической значи-
мости и определение уровня относительной активности выбранной зоны пора-
жения. В итоге, для каждого отдела были получены данные, отражающие кине-
тику его распределения в различных отделах.  
Анализ показал, что коэффициенты накопления РФП в разных отделах для 
имеют разный характер распределения. Так, например, распределение коэффи-
циента накопления РФП в области таза подчиняется нормальному закону, а в 
области позвоночного столба распределение далеко от данного закона. Это мо-
жет объясняться тем, что костная ткань области таза не так склонна к измене-
ниям, как ткань позвонков (она более лабильная).  
 
  
Рис. 1. Распределение коэффициентов накопления РФП в области позвоночного 
столба и таза 
 
Разработанная методика количественной оценки позволит получить более 
детальную информацию о процессах, протекающих в костной такни, а также 
возможность отслеживания динамики изменений и эффективность терапии.  
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